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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara gaya 
hidup hedonis dengan compulsive buying pada mahasiswa. Hipotesis dari penelitian 
ini adalah adanya hubungan positif antara gaya hidup hedonis dengan compulsive 
buying. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa aktif Universitas Katolik 
Soegijapranata yang berusia 18 – 21 tahun. Pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan teknik incidental sampling. Alat ukur yang digunakan adalah skala 
compulsive buying dan skala gaya hidup hedonis, dengan reliabilitas sebesar 0,854 
untuk skala compulsive buying dengan 16 item valid dan sebesar 0,927 untuk skala 
gaya hidup hedonis dengan 26 item valid. Analisis data penelitian menggunakan 
teknik korelasi Product-Moment Pearson. Hasil analisis korelasi menunjukan 
rxy=0,561 dengan p=0,00 (p<0,01) yang berarti menunjukkan bahwa hipotesis 
penelitian ini diterima, yaitu adanya hubungan positif antara gaya hidup hedonis 
dengan compulsive buying pada mahasiswa. Semakin tinggi gaya hidup hedonis 
maka semakin tinggi pula tingkat compulsive buying  pada mahasiswa, dan juga 
sebaliknya. 
 








The study aims to determine the strength of the relationship between hedonic lifestyle 
and the level of compulsive buying in college student. The hypothesis of this study is 
there is a positive relationship between hedonic lifestyle and the level of compulsive 
buying in college student. The subjects of this study are college student at 
Soegijapranata Catholic University Semarang which the range of the age is between 
18 – 21 years old. Sample was taken by incidental sampling method. This study uses 
two instrument the hedonic lifestyle scale and compulsive buying scale with reliability 
coefficient 0,854 for compulsive buying scale with 16 valid items and 0,927 for hedonic 
lifestyle scale with 26 valid items. Analyze outcome of Product Moment-Pearson 
Correlation shows the rxy=0,561 with (p) value 0,00 (p<0,01) which means there is a 
positive significant correlation between hedonic lifestyle and compulsive buying in 
college student. 
Keywords : hedonic lifestyle, compulsive buying, college student. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
